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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya, serta kerja keras dan kedisiplinan penyusun Tugas Akhir ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya.
Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan PPh 21 Pada Penghasilan
Pegawai Kontrak Di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya” dimaksudkan
untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) di Politeknik
NSC Surabaya.
Dapat terselesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan dan
partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:
1. Bapak Rudianto, S.T., M.Cs. selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya.
2. Ibu Nina Triolita, S.E, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik
NSC Surabaya.
3. Ibu Ita Megasari, S.E, M.SA. selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan dukungan, bimbingan dan masukan sehingga dapat terselesaikan
Tugas Akhir ini.
4. Bapak Wisnu Juno Putra selaku Kepala Accounting Swiss Belinn Tunjungan
Surabaya, atas izin dan bantuan yang telah diberikan selama melakukan
penelitian.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar di Politeknik NSC Surabaya.
6. Seluruh karyawan Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya.
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7. Kedua orang tua penulis atas doa kasih sayang dan perhatian yang tak henti-
hentinya mengalir untuk penulis.
8. Seluruh teman Akuntansi 6C yang telah memberikan motivasi, bantuan, serta
dukungan sehingga laporan tugas ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari
bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan
kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.
Harapan penulis semoga apa yang disajikan dalam Tugas Akhir ini dapat
memberikan manfaat yang besar bagi penulis khususnya, dan pihak yang telah
membaca pada umumnya. Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran dari pembaca.Semoga
laporan ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan pengetahuan. Amin Ya Robbal Alamin.
Surabaya, 25 Juli 2019
Umi Hanik Amalia
NIM 21160008

